

































( 一 ) 保 险 中介 与保 险市场 的信 息不对称
。
保险市场的信息不对称 主要是指提供保 险商 品的
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自19 9 5年颁布 《保 险法》 之后
,
19 9 6年我
国保 险监管部 门制订实施 了 《保险代理人管理规
定 (试行 )》
,









19 9 8年 2月又颁布了
《保 险经纪人 管理规定 (试行 )》 并于 19 99年 5月
巧 日举行 了第一 次保险经纪人资格考试
。
同年 n
月 1 8 日成立 了中国保 险监督管理委员会
。
2 (X旧年
1月保 监会 颁发 了 (保 险公 估人 管理 规定 (试
行 )》
,
今年 4月又重新修订和颁布了正 式的 《保
险代理人管理规定》 和 《保险经纪人管理规定》
,


































































自2 (XX)年 6月 17 日相继成立
,




















保 险中介 制度 建 设 仍有 待进 一 步 完 善
。




































代理合 同执行不规范 ; 对中介机构的管理规定实
施不力 ; 中介人 的行为不规范以及农村保险中介
的管理真空状态等
。









































机构却有 3 20 多家
,



































世后我 国保险市场 的进 一步开放和发展
,
我国保

































的行 业 自律机制以及 以媒体为主 的外部监 督机
制
。





















中介人 三 方利益 以及促进我 国保 险市场体 系的完
善
。
在保 险中介制度完善过 程 中应 坚持 以下原
则
: ( l ) 有利于保护保险各方当事人 ; ( 2 ) 有
利于保险资源的开发 ; ( 3) 有利于保险成本的
节约 ; ( 4 ) 有利 于提高保 险中介管理 的效率 ;
( 5 ) 有利于保 险中介制度功能的最大化
。





































































其退 出制定合理 的强制性退 出与 自动退 出条件
,
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